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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) augusztusi előrevetítése szerint az egy évvel ko-
rábbinál 5 százalékkal több, 768 millió tonna búzát takaríthatnak be a világon a 2019/2020. gazdasági évben. 
Magyarországon az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint 982,7 ezer hektárról 8 millió tonna kukorica 
kerülhet a tárolókba az idén. 
Az Oil World szakértői a legfrissebb, júliusi prognózisukban a világ szójababtermelését 350 millió tonnára jelzik 
a 2019/2020. gazdasági évre. 
A Tallage francia piacelemző vállalat szakértői a világ első számú repcemagtermelőjénél, az Európai Unióban  
19 százalékkal kisebb területről (5,6 millió hektár) 17,4 millió tonna repcemagtermésre (–13 százalék) számítanak a 
folyó szezonban. 
Magyarországon az AM tájékoztatása szerint 561,7 ezer hektárról 1,7 millió tonna napraforgómagot takaríthatnak 
be az idén. 
Az Európai Bizottság projekciója szerint a közösség átlagában a cukorrépa hozama 73,9 tonna/hektár lehet  
2019-ben, ami 6,8 százalékkal múlná felül az előző évit. 
  




Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) augusztusi előrevetítése szerint az egy év-
vel korábbinál 5 százalékkal több, 768 millió tonna bú-
zát takaríthatnak be a világon a 2019/2020. gazdasági 
évben. Ez a volumen elegendő a várhatóan 758 millió 
tonna (+3 százalék) felhasználás fedezésére, így a tarta-
lékok 4 százalékkal (285 millió tonnára) bővülhetnek a 
szezon végére. A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a 
búza fronthavi jegyzése 175–185 dollár (USD)/tonna 
tartományban mozgott július 29. és augusztus 9. között. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a termény leg-
közelebbi lejáratra szóló jegyzése 170–177 euró/tonna 
között hullámzott ugyanekkor. Magyarországon a fizi-
kai piacon átlagosan 49,3 ezer forint/tonna áfa és szállí-
tási költség nélküli termelői áron forgott az étkezési, 
48,2 ezer forint/tonna áron a takarmánybúza augusztus 
első hetében a NAIK AKI PÁIR adatai szerint. 
Az USDA elemzői a világ kukoricatermését 1108 
millió tonnára becsülik a 2019/2020. gazdasági évre, 
ami 1 százalékkal lenne kevesebb a folyó szezon kibo-
csátásánál. Ez a volumen 21 millió tonnával múlná alul 
az előre jelzett felhasználást, így a globális készletek 
308 millió tonnára szűkülhetnek. Magyarországon az 
Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint 982,7 
ezer hektárról 8 millió tonna kukorica kerülhet a táro-
lókba az idén. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a ma-
gyarországi fizikai piacon az egy évvel korábbinál 3 
százalékkal alacsonyabb, átlagosan 43,6 ezer fo-
rint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmányku-
korica augusztus első hetében. 
  










1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 31. hét 
2019. 31. hét/2018. 31. hét 
(százalék) 
2019. 31. hét/2019. 30. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 49 290 99 101 
Takarmánybúza 48 159 103 100 
Takarmánykukorica 43 578 97 98 
Takarmányárpa 42 213 92 98 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 08. 07. 2019. 08. 08. 2019. 08. 09. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2019. szeptember EUR/tonna 170 170 171 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2019. szeptember USD/tonna 179 183 184 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2019. 08. 07. 2019. 08. 08. 2019. 08. 09. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2019. november EUR/tonna 171 172 173 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2019. szeptember USD/tonna 160 162 161 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2019. augusztus 9.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2019. szeptember 171 55 336 2019. szeptember 184 53 198 
2019. december 176 57 040 2019. december 184 53 410 
2020. március 180 58 257 2020. március 187 54 222 
2020. május 183 59 230 2020. május 189 54 752 
2020. szeptember 181 58 662 2020. július 190 55 179 
2020. december 184 59 636 2020. szeptember 193 55 883 
KUKORICA  
2019. november 173 56 066 2019. szeptember 161 46 818 
2020. január 176 57 121 2019. december 164 47 661 
2020. március 178 57 770 2020. március 169 48 870 
2020. június 182 59 149 2020. május 171 49 534 
2020. augusztus 184 59 798 2020. július 172 49 923 
2020. november 180 58 338 2020. szeptember 166 48 186 
Forrás: Euronext, CME Group 





2019. 08. 02. (százalék) 2019. 08. 09. (százalék) 
Búza 2019. szeptember 183,50 29,1 28,6 
Kukorica 2019. szeptember 161,49 24,4 27,1 
Szójabab 2019. augusztus 320,99 16,0 17,4 
Szójadara 2019. augusztus 326,96 16,0 16,7 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 32 053 98 233 65 756 6 929 38 737 77 040 69 919 74 584 43 848 29 509 37 000 
Kukorica 510 653 958 132 179 921 30 268 70 710 222 989 154 903 251 679 201 358 47 824 104 554 
Szójabab 210 699 240 849 83 469 10 575 20 406 71 331 147 649 72 490 74 624 23 783 53 391 
Szójadara 127 581 195 605 68 260 6 052 17 077 43 418 80 764 60 598 38 243 10 621 44 317 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 




Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 217 215 207 205 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 192 194 192 190 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 194 194 195 195 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 187 186 189 188 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 189 197 184 182 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 196 196 188 187 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. 161 172 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 180 179 178 180 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 172 177 177 174 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 148 148 148 148 
Németország, DEPSILO Hamburg 179 182 172 173 
Franciaország, DELPORT Rouen 169 169 169 n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 138 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 179 176 177 169 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 136 135 133 n. a. 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 141 141 141 141 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. n. a. n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. 141 145 145 
Németország, DEPSILO Hamburg 158 157 157 158 
Franciaország, DELPORT Rouen 154 157 159 n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia 135 137 141 149 
Egyesült Királyság, FGATE 135 133 133 131 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 





9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2018. 31. hét 2019. 30. hét 2019. 31. hét 
2019. 31. hét/ 
2018. 31. hét  
(százalék) 
2019. 31. hét/ 





tonna 1 937 1 687 1 844 95 109 
HUF/kg 71 83 83 117 100 
zsákos 
tonna 2 957 2 260 2 692 91 119 
HUF/kg 73 87 86 117 99 
zacskós 
tonna 1 528 738 1 131 74 153 




tonna … … 78 … … 
HUF/kg … … 97 … … 
zsákos 
tonna 31 9 9 30 108 
HUF/kg 86 104 98 114 94 
zacskós 
tonna 84 50 71 84 143 





tonna 1 142 1 034 1 585 139 153 
HUF/kg 69 82 81 117 99 
zsákos 
tonna 1 016 697 857 84 123 




tonna 352 216 393 112 182 
HUF/kg 73 88 86 117 97 
zsákos 
tonna 95 59 45 48 77 




tonna 107 52 87 81 167 
HUF/kg 93 109 101 109 93 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. június 2019. május 2019. június 
2019. június/  
2018. június 
(százalék) 




tonna 9 980 10 139 9 202 92 91 
HUF/tonna 89 880 95 660 94 767 105 99 
Hízósertéstáp 
tonna 7 526 8 827 8 489 113 96 
HUF/tonna 74 199 78 314 79 155 107 101 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 639,46 969,84 151,7 
10039000 Árpa, nem vető 105,50 81,75 77,5 
10059000 Kukorica, nem vető 1 071,22 1 420,95 132,6 
Import 
10019900 Búza, nem vető 47,24 41,52 87,9 
10039000 Árpa, nem vető 5,92 12,02 203,2 
10059000 Kukorica, nem vető 46,81 90,25 192,8 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2018. július 1.– 
2018. augusztus 5. 
2019. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 1 889 1 326 70,2 
Árpa 950 389 40,9 
Kukorica 37 68 182,2 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 243 180 74,1 
Árpa 35 231 658,1 
Kukorica 1 372 2 505 182,6 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
BÚZA 
Termelés 731 768 733 763 702 739 
Felhasználás 736 758 741 755 719 737 
Export 175 182 170 173 157 164 
Import 175 182 170 173 157 164 
Zárókészlet 275 285 262 270 218 219 
KUKORICA 
Termelés 1 123 1 108 1 130 1 092 1 045 1 014 
Felhasználás 1 134 1 129 1 144 1 141 1 034 1 023 
Export 170 173 164 163 167 160 
Import 170 173 164 163 167 160 
Zárókészlet 329 308 322 273 299 290 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az Oil World szakértői a legfrissebb, júliusi prog-
nózisukban a világ szójababtermelését 350 millió ton-
nára jelzik a 2019/2020. gazdasági évre. Az USA-ban 
az előző évi rekordtól 13 százalékkal elmaradó,  
107 millió tonna termést várnak az elemzők. Mind a 
szója, mind a kukorica esetében igen nagy a bizonyta-
lanság a ténylegesen elvetett területet illetően. Az Oil 
World becslése szerint a szójabab tényleges területe 33 
millió hektárra tehető. Az USDA tájékoztatása szerint 
az ültetvények 54 százaléka volt jó/kiváló állapotban 
augusztus 11-én. Az Európai Unióban 940 ezer hektárt 
foglal el a szójabab a 2019/2020. gazdasági évben  
(–2 százalék), amelyről az egy évvel korábbinál 5 szá-
zalékkal kevesebb (2,6 millió tonna) termést arathat-
nak az idén (Tallage). Magyarországon az Agrármi-
nisztérium (AM) tájékoztatása szerint 59,6 ezer hek-
tárról 177 ezer tonna babtermés kerülhet a tárolókba 
2019 őszén. A szójabab legközelebbi lejáratra szóló 
jegyzése 311–325 dollár (USD)/tonna között ingado-
zott a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) július 29. és 
augusztus 9. között. Magyarországon a NAIK AKI 
PÁIR adatai szerint a feldolgozók 125,9 ezer fo-
rint/tonna áfa és szállítási költség nélküli átlagáron ér-
tékesítették a full-fat szóját (33 százalék fehérje-,  
12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztar-
talmú) augusztus első hetében. A jórészt Brazíliából 
származó GM-szójadarára 2019. július–szeptemberi 
szállítási határidővel 103,5 ezer forint/tonna átlagáron 
(FCA Koper) kötöttek szerződést a piaci szereplők 
2019 júliusában. 
Az Oil World szakértői a globális repcemag- és ca-
nolatermést 62,9 millió tonnára jelzik a 2019/2020. 
gazdasági évben, ami 3 százalékkal múlná alul az 
előző szezon kibocsátását. A felhasználás (sajtolás és 
egyéb célú) 63,5 millió tonna lehet. A Tallage francia 
piacelemző vállalat szakértői a világ első számú rep-
cemagtermelőjénél, az Európai Unióban 19 százalék-
kal kisebb területről (5,6 millió hektár) 17,4 millió 
tonna repcemagtermésre (–13 százalék) számítanak a 
folyó szezonban. Franciaországban a termőterület 
csökkenése (–26 százalék) miatt 27 százalékkal keve-
sebb (3,6 millió tonna) termést takaríthatnak be az 
idén. Németországban 27 százalékkal kisebb területről 
– a hozam 14 százalékos javulása mellett – a 2018. 
évinél 17 százalékkal kevesebb, azaz 3 millió tonna 
szemtermés kerülhet a tárolókba. Lengyelországban a 
terület 7 százalékos csökkenése ellenére (790 ezer 
hektárra), a termésátlag 14 százalékos javulása miatt 
az egy évvel korábbinál 7 százalékkal több, 2,4 millió 
tonna repcemagot arathatnak. A párizsi árutőzsdén 
(Euronext/MATIF) az olajmag 2019. augusztusi jegy-
zését 371 euró/tonna szinten vezették ki július 30-án. 
A termény 2019. novemberi jegyzése 373–376 
euró/tonna között mozgott augusztus első napjaiban. 
Magyarországon a repcemag áfa és szállítási költség 
nélküli termelői ára átlagosan 116,1 ezer forint/tonna 
volt augusztus első hetében a NAIK AKI PÁIR adatai 
szerint. Ez az árszint az egy évvel korábbit 9 százalék-
kal haladta meg. 
Az Oil World prognózisa szerint a napraforgó glo-
bális termése 52,1 millió tonna lehet a 2019/2020. gaz-
dasági évben. Az Európai Unióban az egy évvel ko-
rábbinál 6 százalékkal nagyobb területről 1 százalék-
kal több, 9,6 millió tonna termést arathatnak 2019 
őszén. Magyarországon az AM tájékoztatása szerint 
561,7 ezer hektárról 1,7 millió tonna napraforgómagot 
takaríthatnak be az idén. A napraforgómag magyaror-
szági termelői ára az egy évvel korábbinál közel 8 szá-
zalékkal magasabb, átlagosan 97,5 ezer forint/tonna 
volt augusztus első hetében a NAIK AKI PÁIR adatai 
szerint. 
  









14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 31. hét 
2019. 31. hét/2018. 31. hét 
(százalék) 
2019. 31. hét/2019. 30. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 97 476 108 100 
Repcemag 116 128 109 101 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 08. 07. 2019. 08. 08. 2019. 08. 09. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2019. november EUR/tonna 374 376 374 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2019. augusztus USD/tonna 312 318 321 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019) 
 
Forrás: CME Group 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2019) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2019. augusztus 9.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2019. november 374 121 463 
2020. február 376 121 869 
2020. május 375 121 544 
2020. augusztus 361 117 000 
2020. november 364 118 055 
2021. február 366 118 704 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2019. augusztus 321 93 058 
2019. szeptember 323 93 635 
2019. november 328 94 977 
2020. január 332 96 360 
2020. március 337 97 575 
2020. május 341 98 746 
SZÓJADARA 
2019. augusztus 327 94 789 
2019. szeptember 329 95 366 
2019. október 331 95 940 
2019. december 335 97 027 
2020. január 336 97 537 
2020. március 340 98 433 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2019. augusztus 6.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
638 207 666 
Napraforgóolaj (finomított) 848 276 073 
Szójaolaj (nyers) 653 212 552 
Szójaolaj (finomított) 713 232 097 
Napraforgódara 
Ausztria 
215 69 929 
Repcedara 225 73 181 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
354 349 336 340 
Brazília 
FOB 
359 355 356 363 
EU 
CIF, USA-ból 
370 377 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
355 355 355 352 
Argentína, Up River 
FOB 













417 412 413 414 
EU, 00 
CIF Hamburg 
420 422 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
417 415 411 402 
Kanada 
FOB 
363 366 361 361 
Ukrajna 
FOB 













370 368 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
373 370 359 361 
Ukrajna 
FOB 




223 227 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




785 785 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




488 515 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 




19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 31. hét 2019. 30. hét 2019. 31. hét 
2019. 31. hét/ 
2018. 31. hét  
(százalék) 
2019. 31. hét/ 
2019. 30. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Napraforgódara 
tonna 5 407 9 688 11 246 208 116 
HUF/tonna 50 031 61 463 61 788 124 101 
Nyers repceolaj 
tonna – – … – – 
HUF/tonna – – … – – 
Repcedara 
tonna 2 042 1 715 1 482 73 86 
HUF/tonna 65 520 67 105 70 142 107 105 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2019. 30. hét 2019. 31. hét 
Full-fat szója 
tonna 150 129 
HUF/tonna 131 537 125 921 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … – 
HUF/tonna … – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2019. július 





tonna 7 450 




… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) Származási ország: GM szójadara (FCA Koper) – Brazília/nem jelölt 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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22. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2018. január–május 2019. január–május Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 266,66 454,67 170,5 
1206 Napraforgómag 215,23 317,10 147,3 
2304 Szójadara 59,74 47,64 79,8 
Import 
1205 Repcemag 14,07 6,39 45,4 
1206 Napraforgómag 62,99 25,33 40,2 
2304 Szójadara 178,73 194,18 108,6 
Forrás: KSH 
23. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
SZÓJABAB 
Termelés 363 342 362 350 362 347 
Felhasználás 300 307 343 354 343 348 
Export 148 149 150 n. a. 152 148 
Import 148 149 149 n. a. 152 148 
Zárókészlet 115 102 110 106 120 119 
REPCEMAG 
Termelés 73 70 65 63 72 69 
Felhasználás 71 71 64 63 72 71 
Export 15 16 15 n. a. 15 17 
Import 15 16 15 n. a. 15 17 
Zárókészlet 9 9 10 9 8 6 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 51 53 53 52 52 51 
Felhasználás 51 52 52 52 52 51 
Export 2 3 3 n. a. 3 3 
Import 2 2 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 3 3 4  4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 




A fehércukor világpiaci átlagára 2019 júniusában 
294 euró/tonna volt, 1 százalékkal csökkent a májusihoz 
képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor 
fronthavi jegyzése július közepétől augusztus 1-ig  
4 százalékkal 326 dollár (USD)/tonnára emelkedett, 
majd kisebb ingadozásokat követően augusztus 9-én 
319 dollár/tonnára ereszkedett. A New York-i árutőzs-
dén (ICE) a nyerscukor fronthavi jegyzése 250 és  
267 dollár/tonna között mozgott a megfigyelt időszak-
ban, augusztus 9-én 261 dollár/tonna volt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2019 májusában 320 euró/tonna volt, 
megegyezett az előző havival (319 euró/tonna). Az Eu-
rópai Unió a fehércukor feldolgozói árát adatvédelmi 
okokból tagországonként nem teheti közzé, ezért a tag-
országok jelentett adataiból három regionális átlagárat 
képez és azt hozza nyilvánosságra. Májusban az 1. régió 
(Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyaror-
szág, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) 
átlagára 325 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meg-
határozó termelő országok (Franciaország, Németor-
szág, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagára 
ennél alacsonyabb, 309 euró/tonna volt. A déli országo-
kat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Hor-
vátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tö-
mörítő 3. régió átlagára 361 euró/tonna volt, 1 százalék-
kal csökkent az előző hónaphoz képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség cu-
korimportja a 2018/2019. gazdasági év (október–szept-
ember) július 22-ig eltelt időszakában 1,5 millió tonna 
volt, 30 százalékkal haladta meg a 2017/2018. évi sze-
zon hasonló periódusában beszállított mennyiséget. Az 
uniós importon belül a vámmentes EPA/EBA (Európai 
Partnerségi Megállapodások/„Mindent, csak fegyvert 
ne!”) megállapodások keretében érkező cukorimport 
828 ezer tonna volt augusztus 4-ig, ami 66 százalékkal 
múlta felül a 2017/2018. évi szezon hasonló időszakáig 
beszállított volument és az EU összes cukorimportjának 
53 százalékát adta. Különösen a Szváziföldről beérkező 
mennyiség nőtt meg, ami az összes EPA/EBA import  
30 százalékát tette ki a megfigyelt időszakban. A többi 
országcsoport közül Közép-Amerika, Kolumbia és Peru 
14, Brazília 9, a Dél-afrikai Köztársaság pedig 8 száza-
lékos részesedést ért el. A WTO-kvóták közül a  
11 euró/tonna vámtételű, ideiglenes brazil kontingens 
teljes mértékben kimerült, a Balkán-kvóta kihasznált-
sága 48 százalékos volt. Az Európai Unió által a cukorra 
biztosított 2019. évi 177 ezer tonnás kedvezményes 
vámkontingenst Közép-Amerika 73 százalékban hasz-
nálta ki július 22-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 
150 ezer tonnás mennyiség 80 százalékát hívta le. Az 
ukrán vámkontingenst teljes mértékben kihasználták. 
Az unió cukorkivitele a 2018/2019. gazdasági évben 
1,4 millió tonna volt július 22-ig, ami ugyan a kvótaki-
vezetés előtti azonos időszak mennyiségénél 28 száza-
lékkal több, de az előző szezon hasonló időszakában ex-
portált mennyiségnek csak mintegy a fele, mutatva, 
hogy a kvóták kivezetése utáni túltermelés valamelyest 
mérséklődik a közösségben. A cukor 20 százalékát Iz-
raelbe, 16 százalékát Egyiptomba szállította az unió.  
A fehércukor exportára májusban átlagosan  
325 euró/tonna volt, 0,6 százalékkal maradt el az előző 
hónap kiviteli átlagárától. 
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az unió-
ban a cukorrépa területe 5 százalékkal 1,54 millió hek-
tárra zsugorodik a 2019/2020. gazdasági évben. A leg-
nagyobb termőterülettel rendelkező Franciaországban  
8 százalékkal 3,88 millió hektárra, Németországban  
3 százalékkal 3,82 millió hektárra csökkenhet a cukor-
répa által elfoglalt terület az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. A termőterület kisebb (+0,8 százalék) növe-
kedésére csak Lengyelországban számítanak a nagy ter-
melők közül. 
Az Európai Bizottság projekciója szerint a közösség 
átlagában a cukorrépa hozama 73,9 tonna/hektár lehet 
2019-ben, ami 6,8 százalékkal múlná felül az előző évit, 
ugyanakkor csaknem 2 százalékkal maradna el az előző 
öt év eredményétől.  
Az Európai Bizottság első alkalommal tett közzé a 
cukorrépa átlagos felvásárlási árára vonatkozóan előze-
tes adatot (néhány tagállam ára még hiányzik), amely a 
2017/2018. cukorpiaci évben 24,1 euró/tonna volt. 
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2019) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2019) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2018–2019) 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
24. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2018 2019a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2019/ 




EU 69,2 73,9 75,2 98,3 106,8 
Ausztria 68,8 72,1 73,9 97,5 104,7 
Belgium 82,8 82,4 83,7 98,5 100,5 
Csehország 57,5 61,5 64,4 95,6 107,0 
Németország 63,3 72,8 75,0 97,1 115,0 
Dánia 61,5 68,7 65,9 104,1 112,0 
Spanyolország 86,7 86,1 91,3 94,3 99,3 
Finnország 36,3 36,8 38,0 96,8 101,5 
Franciaország 81,6 88,2 88,6 99,5 108,1 
Horvátország 54,8 64,4 62,6 102,9 118,0 
Magyarország 59,3 69,4 64,0 108,5 117,0 
Olaszország 64,0 61,0 62,2 98,0 95,3 
Litvánia 57,2 52,3 55,8 93,8 91,5 
Hollandia 76,4 86,0 83,8 102,6 113,0 
Lengyelország 59,9 55,2 60,5 102,6 113,0 
Románia 38,5 46,8 41,1 114,0 122,0 
Svédország 55,3 62,7 64,0 98,0 114,0 
Szlovákia 59,9 61,7 60,4 102,3 103,1 
Egyesült Királyság 69,3 74,0 73,5 99,3 106,8 
a) Előrevetítés.  
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25. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,0 114,1 109,0 131,0 101,9 112,4 142,8 126,2 127,9 124,4 125,4 126,9 
EU15 87,6 104,7 93,5 88,8 106,7 84,6 89,0 117,0 104,4 104,8 101,9 102,8 104,2 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,4 25,8 21,8 23,1 22,5 22,6 22,8 
Cukortermelésa) 16,1 18,9 17,5 16,7 19,5 14,9 16,8 21,1 18,6 18,8 18,4 18,7 19,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,6 14,2 13,5 15,8 12,3 13,3 17,3 15,2 15,4 15,0 15,3 15,8 
EU13 2,5 3,3 3,3 3,2 3,7 2,6 3,5 3,9 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 
Felhasználás 18,9 19,0 19,0 19,1 19,4 18,5 17,7 18,6 18,5 18,3 18,3 18,0 17,7 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 
Export 1,0 2,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 3,3 2,1 2,0 1,8 2,2 2,8 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,8 1,9 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 722,0 602,0 432,0 430,0 488,0 386,0 389,0 423,0 403,0 394,0 401,0 
Világpiaci ár 
(EUR/tonna) 
543,0 440,0 392,0 344,0 283,0 416,0 429,0 314,0 307,0 356,0 358,0 358,0 363,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
26. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,7 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Forrás: Európai Bizottság 
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